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ABSTRACT
Penelitian ini mengkaji  pengaruh Ekman pada lapisan permukaan terhadap struktur 
horizontal dan vertikal arus di teluk benggala. Model menggunakan  data sekunder 
tujuh parameter meteorologi selama 11 tahun (1990 - 2000) dari National Centers for 
environmental Prediction (NCEP), data temperatur dan salinitas (Levitus dan Boyer, 
1994).  Software HAMSOM (Hamburg Shelf Ocean Model)  dengan sistem operasi 
Fedora 13  digunakan untuk menyelesaikan persamaan numerik dan memvisualisasi 
hidrodinamika laut    dan analisis data meteorologi. Hasil-hasil menunjukkan bahwa 
angin  yang berhembus menuju utara dengan kecepatan 4 m/s hingga 6 m/s 
menghasilkan arus berkecepatan 0,1 m/s hingga 0,5 m/s dengan arah pergeserannya 
40 hingga 47 ke kanan dari arah angin, serta merubah arus  dilayer kedua ke kanan 
dari pergerakan arus di permukaan, hal ini disebabkan oleh  gaya  Coriolis  yang 
merubah arah arus ke kanan (BBU)  dan juga kecepatannya berkurang. Pada posisi 
82 BT kecepatan arus di permukaan 0,15 m/s hingga 0,20 m/s kearah utara (bernilai 
positif), sedangkan pada kedalaman 150 m arus berkecepatan 0 m/s hingga 0,05 m/s 
kearah selatan (bernilai negatif). 
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